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AÑO V1I1. Madrid 13 de octubre de 1913.
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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ffi3T...Tivir_zek.]EtACC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede la medalla de Melilla ai perso
nal que expresa.—Aprueba acta y estado de entrega de la primera
división del ramo de Armamentos de arsenal de Ferrol.—Id. estados
de ejercicios de tiro al blanco del «Marqués de la Victoria».- -Dispo
ne se autorice al Presidente de la Junta de gobierno de la Carraca
para adquisición de granada, mecha y cápsulas para el «Pelayo».—
Aprueba presupuesto de elaboración de municiones para el «Reina
Regente».—Aprueba resolución del general de la Carraca sobre las
obras del «Reina Regente \--Id. presupuesto de elaboración de muni
ciones con destino al «Pelayo».—Id. Id. para la elaboración de efec
tos de artillería con destino M «Río de la Plata».—Aprueba aumento
•■•■•■11..... ■■••••■•••1111.....
de utensilios para ei bote chinchorro a cargo de la lancha «Cartage
nera».—Dispone la adquisición de cuatro telémetros «Zeiss», para
los cañoneros tipo «Recalde».—Dispone se estudie la manera de ca
renar el horno de cocer pan del «Pelayo».—Autoriza la sustitución
de las mangueras de cuero del «Cataluña» por las de lona.
SERVICIOS AUXILIARES.—Invalida nota a un Jefe.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima petición de un capitán.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede plazo para usar la malla
de 15 mm.--Desestima instancia de varios patrones de pesca de Mahón
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima permuta de destino de
dos auxiliares de semáforos.
Sección
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Medalla de Melilla
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden del Minis
terio de la Guerra de 16 de julio último, se dice a
este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bar la propuesta que remitió V. E. a este Ministerio con
real orden de 28 de junio próximo pasado, relativa a la
concesión de la medalla de Melilla, creada por real de
creto de 8 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 176), con los
pasadores que en la misma se indican, a favor de los je
res, oficiales, clases e individuos del personal del apostadero de Cá.diz que en dicha relación se expresan por ha
llarse comprendido en la real orden de 19 de septiembre
último (C. L. núm. 180).»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 23 do septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
NOTA. La relación de referencia se acompaña al presentenúmero con paginación independiente.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 520 de 22 de septiembre, con la que el Gene
ral Jefe del arsenal de Ferro' remite acta y estado
de entrega de la primera división del r4,mo de Ar -
momentos, verificada el día 17 de dicho mes por el
cnpitán de corbeta D. Angel González 011o, al jefe
de igual empleo D. Joaquín de Aguirre y Martínez
de Valdivieso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar dichos documentos a los fines preve
nidos en el último párrafo del artículo 111 de la
vigente Ordenanza de arsenales.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de iklaiiina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 25' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe de la 2•' sección (Personal) del
Estado Mayor central.
4:11
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.049 de 24 de
septiembre próximo pasado, del Comandante ge
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neral del apostadero de Cartagena, remitiendo para
su aprobación estados de ejercicios de tiro al blan
e3 con ametralladora d\laxm» de 7 mm. y fusil
:\.fausser, verificados por la dotación del cañonero
Marqués de la Victoria, y encontrándose ajustados
a !as disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por la 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha tenido
bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ztños. Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
t
Material de Artillería
Excmo. Sr. Vista la carta número 28 de 20 de
junio último del Presidente de la Junta de Gobier
no del arsenal de la Carraca, remitiendo pedido de
cápsulas sencillas de fulminto de mercurio y me
cha impermeable Buffort, S. M. el Rey (q. D. g.), de
e >nformidad con lo informado por la 20a Sección
(M.aterial) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se autorice al Presidente de la Junta
de gobierno de dicho arsenal para que adquiera
directamente de la fábrica de Granada el material
de referencia; cuyo importe de diez y seis pesetas
con ochenta y tres céntimos (16,83) deberá afectar
al concepto correspondiente del cap. 7.° artículo
-único, en 1 cual queda reservado el crédito ne
cesario.
De real orden, comanicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. A/la
(bid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de!
I lstaclo Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
sünal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carita núm. 310 de 27 de
pgosto último del Presidenta de la Junta de go
bierno del arsenal de la Carraca, remitiendo pre
supuesto para la elaboración de municiones con
«lestino al crucero Reina Regenle y copia del acuer
do núm. 141 de dicha Corporación, S. M. el Rey
(q• D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el referido presupuesto por
ncontrarlo ajustado á las disposiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para si; conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1913
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellu
Sr. General «Jefe de la 2.a Sección (Mat(rial) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 222/13 de 18 de
julio último del General Jefe del arsenal de la Ca
rraca, referente a las reparaciones de las averías
causadas por los disparos de la Artillerín del cru
cero Reina Regente, con cargo a los créditos de di
cho arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar la
resolución adoptada por aquella autoridad, toda
vez que dichas obras están comprendidas en la no
ta 4.a del art. 7.° del Reglamento de fondos econó
micos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
tna
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 28/13, de 13 de
julio último, del Presidente de la Junta de gobier
no del arsenal de la Carraca, remitiendo presu
puesto de elaboración de municiones con destino
al acorazado Pelayo y copia del acuerdo núm. 67
de dicha corporación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo por encontrarlo ajustado a las dis
posiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Afluiste°
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños,—Madrid8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr. Vista la carta número 1.447 de 30
de agosto último del Presidente de la Junta de go
bierno del arsenal de la Carraca, remitiendo pre
supuesto para la elaboración de efectos de Arti
llería con destino al crucero Río de la Plata y copia
del acuerdo número 52 de dicha corporación; S. M.
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el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Vaterial)
del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el referido pre
supuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
linistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dips guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación mí
mero 350, de 22 de septiembre, con la que el Gene
ral Jefe del arsenal de la Carraca remite relación
de los utensilios que provisionalmente ha dispues
to se aumenten a cargo del contramaestre de la
lancha Cartagenera, para el bote chinchorro, con
que se dotó a dicha embarcación por real orden de
5 de diciembre de 1910 (D. O. núm. 270), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con ca
racter definitivo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
cle Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
.El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do en el apostadero de Cádiz, sobre la necesidad
de proveer a los cañoneros tipo Recalde, de telé
metros que aseguren la mayor eficacia de su arti
llería, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que por la comisión de Marina en Europa,
se proceda a la adquisición de cuatro telémetros
estereoscópicos, <,Zeiss», de 60 centímetros de base,
cuyo precio asciende a cuatro milquinientas trein
ta y seis pesetas, fi aneo a bordo, siendo el plazo de
entrega seis meses; debiendo recomendarse a dicha
comisión, procure acortar el plazo citado cuanto
sea posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 6 de sep
tiembre, con la que cursa pedido de un horno'de
cocer pan con destino al acorazado Pelayo, que, ad
quirido por la Comisión de Marina en Europa, resul
taría, puesto en dicho puerto, 1)01* el precio de cin
co mil doscientas cuarenta y una pesetas con sesen
ta, céntimos; y teniendo en cuenta el número de años
que el buque citado lleva en servicio, la dificultad
de poder atender a las muchas peticiones de cré
dito que origina el armamento de los nuevos bu
ques, así como los efectos de imprescindible nece
sidad de los demás que se hallan en activo servi
cio, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien resol
ver que se estudie la manera de que con el horno
actual se continúe cociendo el pan ya sea hacién
dole una carena tan completa como sea precisa, ó
bien haciéndolo nuevo, pero del mismo sistema,
para cuyo fin deberá remitirse previamente a este
centro el correspondiente presupuesto, practicán
dose por el primer arsenal en que el Pelayo tenga
necesidad de entrar.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe la 2•a Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 26 de
septiembre último, con la que cursa oficio del Co
mandante del crucero Cataluña, proponiendo que
al reemplazar las mangueras de cuero que, para el
servicio contra incendios, tiene a cargo el buque,
se efectúe por otras de lona que son de menor
precio y peso, ocupan menos espacio, siendo más
fácil su manejo y conservación, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizar lo pro -
puesto, haciendo previamente la correspondiente
anotación en el inventario de pertrechos del refe
rido crucero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Servicios auxiliares
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do en virtud de instancia formulada por el ingenie
ro jefe de 2.a clase de la Armada D. Carlos Preys
ler Moreno, en solicitud de invalidación de una nota
desfavorable que aparece en su hoja de servicios
expresiva de que en 2 de julio de 1904, fué adverti
do en vía disciplinaria por decreto asesorado del
Comandante general del apostadero de Cádiz,
S. M. el Rey (el. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Consejo Supremo de Guerra y Ilarina en
acordada de 27 de septiembre próximo pasado, ha
tenido a bien invalidar al mencionado Jefe la ex
presada nota y disponer sea eliminada de su hoja
de hechos, otra de 27 de agosto de 1908 expresiva
de una amonestación, por no ser este correctivo de
los comprendidos en el artículo 326 del Código Pe
nal de la Marina de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V.E.
muchos arios. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIiiENo
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de construcciones navales civi
les é hidráulicas.
-11r
Intendencia general
Anticipos de pagas.
Excmo. Sr.: No encontrándose el capitán de In
fantería de Marina D. N. N. comprendido en los
preceptos de real orden de 20 de septiembre úl
timo, por no conceptuarse corno muy extraordina
ria la necesidad que alega al solicitar el anticipo
de cuatro pagas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado Por esa Intendencia general, ha te
nido a bien desestimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano:
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
NaVegación ypesca marítima
Industrias de mar
Vistas las instancias elevadas por Andrés Fenoll
y otros 53 pescadores del puerto de Denia, en sú
plica de que se autorice a los mismos emplear
artes cuyas mallas sean de 15 mm. en vez de las
de 18 mm. que vienen usándose como re.glamen
tarjas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esta Dirección general de Navega
ción y Pesca, ha tenido a bien disponer sea conce
dido a los pescadores de Denia un plazo de dos
años, para poder emplear las redes de 15 mm. de
malla, bien entendido que dicho plazo, tendrá ca
rácter definitivo o improrrogable.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimien
tg y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
inllithos años.—Madrid 4 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
P. A.,
El Marqués de los Atamos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Dada cuenta de la instancia suscrita por varios
patrones de pesca de Mahón, dueños de los artes
denominados «Faro Submarino:, solicitando quo se
les conceda pescar con dichos artes en aquel dis
trito en fondos no inferiores a cuarenta metros y
-quo se les permita reducir la malla de los mismos
a 14 mm.;
Considerando que.por real orden de 5 de marzo
de 1913 fueron denegadas idénticas peticiones, for
muladas por los mismos patrones, pór oponerse a
ello lo preceptuado en las reales órdenes de 26 de
junio, 27 de julio y 20 de agosto de 1909, 22 de ju
nio y 9 de diciembre de 1911 y 10 de mayo y 31 de
julio de 1912, todas ellas que prohiben la pesca con
el ‘: Faro Submarino» con mallas menores de 18 mm
ni profundidades inferiores a 50 metros, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por es
ta Dirección general de Navegación y Pesca, ha te
nido a bien desestimar las peticiones de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
Y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 4 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
.
El Marqués de los Alarnos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Mahón. .
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PES3A MARÍTIMA
Auxiliares de Semáforos
Excmo. Sr.: Tengo el honor de manifestar a
V. E., que en uso de las facultades que me están
conferidas, vengo en desestimar la petición de
permuta de destinos solicitada por los auxiliares
de semáforos D. Andrés Tourino López y D. Agus
tín Chorat y Regata.
Dios guarae a V. E. muchos años.—Madrid 9
de octubre de 1913.
El Director general de Navegac:5r 7 !),seq. inarítiina,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
ml'- del Illnist€ río de Marina'
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